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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr. : En vi sta de la propuesta de cla sificación,
formulada por el Director genera l de Administración Mili-
tar, á favor del oficial del cuerpo de su mando, D. Maree-
lino de Moya y Amador, en situaci6n de supernumerario
en la Isl a de Cuba, de cu yo ejército procede, y á quien se
ha concedido la vuelta al servicio activo por real orden de
8 del actual (D . O . núm. 176), el REY (q. D. g .) , Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que cause alta como oficial segundo en la escala gene-
ral del cuerpo, con la antigüedad de 1.3 de septiembre de
1879, en que le correspondió obtener este empleo, expi-
diéndosele el real despacho correspondiente; debiendo
conservar, como personal, el empleo de oficial primero que
obtuvo en dicha Isla, por haber llenado las condiciones
expresadas en el artículo ~6 de la real instrucción de 12
de enero de 1884.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2~ de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
DIRECCIÓN GENERAL DE HITARTERÍA
Excmo . Sr.: En vista del escrito de esa Junta, fecha 19
de julio anterior, informando respecto á la clasificación de
5.3 capitanes de Infanterí a del ejército de la Península, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REuu Regente del Re ino,
conformándose con lo expuesto por la misma, ha tenido á
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bien declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad
les corresponda, á los referidos 53 capitanes comprendidos
en la siguiente relac ión , que principia con D. Jacobo San
Martin Lozano, y termina con D . José Alvarez Martinaz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años , Madrid 22 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiya de
Guerra.
Relación que se cita
Ollopi~ne8
D. [acobo San Martín Lozano.
, Manuel González Escribano.
:. Angel Gil Meldaña.
~ Rafael Pérez Blanco.
~ Arturo Romero Aznares .
> Isidro Orallo Rodríguez.
> Miguel Alcázar González.
~ Olayo Sánchez y S ánchez.
» Modesto Campo Red ondo.
~ Luis Cantillón Huete.
~ Francisco L6pez Olivero.
~ Francisco Campos Hernández.
A) Adolfo Herráiz Soldado .
> Federico Navazo Ruiz.
~ Juan Benítez González.
~ Victoriano L ópez de Haro.
~ Antonio Topete Pajarero.
~ Pedro Lodei ro del Río.
, Enrique Feroández Blanco .
)) Lorenzo P érez Mata.
;¡, Fernando Arias Carvajal.
, Francisco Troncoso Rueda.
> Manuel Matienzo Bordín.
~ josé Corral Robles.
:. Manuel de Mesa Viezua.
:. Antonio Torrecillas Pojol.
, Francisco González Pérez.
:. Rodrigo López Monteoegro.
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D. Nicomedes Latasa Cumba.
/) Francisco Tarrio Sevanes.
:'> Lorenzo Vidal Sala.
:'> Joaquín de Hevia Díaz,
~ Julio Cirlot BurIet.
:- José Tomás Coto
» José Nogueras Sanjurjo.
» Guillermo Alonso Domínguez,
1> José Gómez Bermúdez.
» Gregario Alvarez Barrios.
:. José Colomer García Esquivel ,
~ Rafael Malina Agarzábal.
J> Juan Castillo Alvarez,
» Eusebio Valdi vieso Fernández.
» Roberto de Grusala Power.
» Cándido Méndez Alzola.
» Cándido Herrero Gascón.
;/) Rafael Echagüe Méndez Vigo.
» Mariano Lafuente Merino.
» Clemente Puig Leonor.
Ji Antonio Acevedo Fernánd ez ,
Ji Luis dvl Rosal y Vázquez de Mondragón.
» Eugenio Velasco Rodríguez.
/) José Sanz Peray ,
» José Alvarez Martínez.
Madrid 22 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la relación biográfica que
V. E. cursó á este Ministerio, en 1'2 del actual, relati va á
la clasificación de dos ayudantes terceros de la Brigada Sa-
nitaria, comprendidos en la siguiente relación, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por esa Junta, ha tenido
á bien declararles aptos para el ascenso, cuando por anti-
güedad les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid !H de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Senor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Relacio« qtl6 se cita
D. José Camargo Ruiz.
:. Santos Albenca Pérez,




SUBSECRETARÍA.-5ECCIOlI DE iSUMTOS GEHERALES
f fantería, retirado, D. Benito Amatrialn Parra, la pensión
de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la real
y militar Orden de San Hermenegildo, que posée; debien-
do abonarse al interesado la pensión de referencia, por la
Intendencia del distrito de Extremadura, desde 1. 0 de no-
viembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 2.':1 de agosto de 1889.
JOSB CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Extremadura y Director ge-
neral de Administración Militar.
--<>+c>--.
Excmo. Sr.: S. M. ('1 REY (q. D. g.), Y en su nombre la
RU~A Regente del Reino, ha tenido :1 bien aprobar la pro-
1111e~ta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
2 del actual, y, en Sil virtud, conceder al comandante de
luf.mterfa, retirado, D. José Montero González, la pensión
de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la real y
militar Orden de San Hermenegildo, que posée; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la In-
tendencia del distrito de Extremadura, desde 1. 0 de mayo
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Extremadura y Director ge-
neral de Administración Militar.
_. -.
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
general de Carabineros; el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, por resolución de 16 del ac-
tual, se ha servido disponer que los jefes comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Ramón Amida
y Pérez, y termina con D. José Diaz Capilla y AJ.berni,
pasen destinados á las comandancias que á cada uno se le
señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 2!J de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitanes generales de Aragón y Granada.
Excmo. Sr.: $. M. el REy (q. D. g.), yen su nombre la Relacián que se cita
REINA Regente del Reino, ha tenido :i bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecba D. Ramón Amida y Pérez, comandante, jefe de la Cosian-
_.del setnal, r en lIU virtud, conceder al .omandante de ID~ ~ dancia de Pontevedra, de ídem á la de Lugo,
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p. Victoriano Gómez y Ramón, comandante, jefe de la
Comandancia de Lugo, de segundo ídem á la de
Huesca.
» Bruno Romero y Muelas, comandante, segundo jefe de
la Comandancia -de Huesca, de ídem á la de Málaga.
» José Díaz Capilla y AlberIli, comandante, segundo jefe
de la Comandancia de Málaga, de jefe á la de Ponte-
vedra.
Madrid 22 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
DIRECCI6N GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de una propuesta formulada por
el Director general de Sanidad Militar, el REY (e¡. D. g.), Y
en su nomhrc la REINA Regente del Reino, ha t criido á bien
disponer e¡uc los dos subinspectores médicos de primera
clase, tres de segunda y cnatro médicos mayores que figu-
ran en la ~;iguiel1te rcl.rc ion , que empieza con D. Joaquín
Martinez y Tourné, y termina con D. José Franco y
Manzano, pasen ;Í prestar sus servicios en los destinos <¡lle
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Seriares Capitanes generales de Andalucía, Galicia, Cas-
tilla la Nueva, Extremadura, Valencia y Castilla la
Vieja, Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra y Director general de Artilleda.
Relación que se cita
D. Joaquín Martinez y Tourné, subinspector médico de
primera clase, ascendido á este empleo por real orden
de 13 del actual (D. O. núm. 180), director del Hos-
pital militar de Sevilla.
)) Pedro Peñuelas y Fornesa, subinspector médico de
primera clase, ascendido á este empleo por real or-
den de 1.3 del actual (D. O. núm. ¡Po), director sub-
inspector de Sanidad Militar del distrito de Galicia.
» Alejandro Torres y Puig, subinspector médico de se-
gunda clase, ascendido á este empleo por real orden
der. de I3 del actual (D. O. núm. 180), jefe de servi-
cios del Hospital militar de Sevilla.
» José Ferradas y Rodríguez, subinspector médico de
primera clase graduado, de segunda, ascendido á este
empleo por real orden de 1.3 del· corriente (D. O. nú-
mero 180), director del Hospital militar de Badajoz.
» Luis Koch y Ferrer, subinspector médico de segunda
clase, director del Hospital militar de Badajoz, al de
Cádiz con igual cargo.
)) Gregario Ruiz y Sánchez, subinspector de segunda
clase graduado, médico mayor, ascendido á este em-
pleo por real orden de 1.3 del actual (D. O. núm. 180),
para la asistencia del personal de la Subsecretaría del
Ministerio de la Guerra y Sección de Orderianzas del
mismo.
10 Eugenio Montero y Orejón, subinspector de segunda
clase graduado, médico mayor en el Hospital militar
de Madrid, á la Dirección General de Sanidad Militar.
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D. José Santana y Nestosa, suhinspector de segunda cla-
se graduado, médico mayor en el Hospital militar de
Valladolid, al de Madrid.
» José Franco y Manzano, médico mayor en expecta-
ción de destino en Madrid, procedente de la situación
de supernumerario sin sueldo, y á quien se concedió
la vuelta al servicio activo por real orden de 17 de
abril último (D. O. núm. 89), al Hospital militar de
Valladolid.





Excmo. Sr.: En vista de III ex pu esto por V. E. :i este
Miuistcr io, en Sil escrito n um . 1."72, Ice ha 11 d e julio úl-
timo, el RI:Y (q , D. g.), y en Sil no mlire la RFINA Regente
del Reino, ha tcn i In :í hicn Jis l""l(;r <¡Ile que-de sin cfecto
1<1 real orden de 27 del c it.ul- mv (l>. O. núm. ¡(¡(), por la
que se aprobó y dcc laró in-Ic muizub] c la corn i-ión que ha-
bía de desempeñar el coronel de Ingenieros D. Enrique
Amado Salazar.
De real orden Jo digo ;'¡ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-. -
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha 13
del mes actual, cursó V. E. á este Ministerio, promovida
por el teniente del tercer regimiento de Zapado!,cs Minado-
res D. Francisco Ternel'O y Rivera, y de acuerdo con el
Director general de Ingenieros, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido conce-
der al interesado dos meses de licencia, para Archena
(Murcia) y Marchena (Sevilla), á fin de que atienda al res-
tablecimiento de su salud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2~ de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de Valencia y Director general
de A.dministración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel graduado, comandante del batallón de Telégrafos
D. José Suárez de la Vega y Lamas, y de acuerdo con el
Director general de Ingenieros, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido conce-
der al interesado, con el goce de medio sueldo, dos meses
de prórroga á la licencia que, por enfermo, le fui etor~da­
por real orden de 18 de mayo d.e.l efte actual (D, Q, ........
ro 1 r r),
D. O. NÚ){. 188
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitin general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Galicia y Director general de
Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
medico mayor graJll:ldo, primero del Cuerpo de Sanidad
Militar, D. Manuel Vicent Boissenin, con destino en el
quinto rcg i micuto Divisionario de Artillería, en súplica de
dos meses de iicenci a , por enfermo, para Cestona y Zarnuz
(Guipúzcoa ): v teniendo en cuenta tIlle, por el acta de re-
conocimiento Iucult at ivo 'lue acompuna , se justifica la
necesidad de dich.i Iiccnc ia , el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Rel:'o:A Regente del Reino, ha tenido á bien conceder-
sela por el tiempo y para los puntos que la desea, con goce
del sueldo reg lamcntar io por el indicado concepto.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Pro-
vincias Vascongadas y Director general de Artillería.
------....~._---
PASES, PERMANENCIA
Y REGRESO A LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de Infantería de ese ejército, D. José Gálvez Mar-
tinez, en la actualidad en expectación de embarco en Al-
mería, en solicitud de un mes de prórroga á su actual si-
tuación, el Rsv (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regen-
te del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la
gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~~ de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galleia, Anda-
lucia y Granada, é Inspector de la Caja General de
Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el teniente
de Infantería d'c ese ejército, D. Adolfo Iglesias Moreno,
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio, en comuni-
cación número I.I 16, fecha ~4 de junio último, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
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ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Pe-
nínsula, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en
atención á que cumplirá el tiempo de obligatoria perma-
ueucia el día 12 de septiembre próximo venidero; resol-
viendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea
baja definitiva en ese ejército, y alta en el de la Península,
en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en
situación de reemplazo en el punto que elija y á disposición
del Director general de Infantería, ínterin obtiene colo-
cación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madr id 22 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña y Directores gene-
rales de Infantería y Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
farmacéutico mayor de ese ejército, en la actualidad en uso
J(. prórroga de licencia, por enfermo, en esta capital Don
Manuel Negro Fernández, en solicitud de causar alta en
el ejército de la Península, por el mal estado de salud, que
acredita con el certificado facultativo que acompaña, el
REY (c¡. D. g.), Y en su nombre la ReINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el interesado sea baja en el
ejército de Filipinas, y alta en el de la Península, en los tér-
minos reglamentarios, quedando en situación de reemplazo
y á disposición del Director general de Sanidad Militar, ín-
terin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
~eñor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva, Directores
generales de Sanidad y Administración Milítar, é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico primero, destinado á ese ejército, D. Emilio Gon-
zález Varo, en solicitud de dos meses de prórroga de em-
barco, por enfermo, cuyo estado acredita con el certificado
faculnvo que acompaña; visto el art. ~3 de las instruccio-
nes de 12 de enero de 1884, relativas al pase á Ultramar,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder al interesado un mes de pró-
rroga de embarco, por enfermo, con goce de medio sueldo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Director general de
Sanidad Militar, é Inspector de la Caja General de
Ultramar.
-.-
D. O. NÚM. 188
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARíA.-SECCION DE ASUNTOS GENERALES
Excmo . Sr. : En vista :de la instan cia que cursó V. E.
;Í este Ministerio, con 'su comunicaci ón (echa 6 del actua l,
promovida por la madre del recluta del reemplazo de 1388,
pe rteneciente á la Zon a mi lit ar de Burgos , Julián Olalla
Azcona, en solicitud de que se le conced a á su citado hijo
autori zación para redimirse ::í metálico del servicio en filas,
el REY (q. D. g.), y en su nom bre la REI NA Regente del Rei-
no, no ha tenido á bien accede r á d ich a petición , por se r
opu est a á CUanto previene el art. 153 de la vigente 1ey de
reemplazos.
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~2 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
SeJ10r Capitán gene ral de Burgos.
- .•~.-e . ~
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que remitió
V. E, á este Minister io, instruidos con motivo de haber re-
sulta do cor tos de tall a 105 reclutas que figuran e n la rela-
ció n que á co nt inuación se publi ca, la cu al da p rinc ipio
co n Ambrosio Oliva Muñoz, y termina con Adolfo Jimé-
nez Cerecera, el REY (q . D. g. ), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha ten ido á bien disponer se so bre sean
y arch iven los expedientes de referencia, una vez que no
resulta responsabilidad contra persona ni corporación al-
guna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Relación que se cita
Clases I NO" .."" Cu erpcs cn q ue so baia
----1-·· - 1- -- -- - - --
Rccl ut a . . . . Am br osio Oli va Mu ñoz.. l lR{ln ~ Milil:!r de T alavera de la
c rna ,
1[ u l i ú n li s t e b a u d c la '\ . _ . .Otro ... " _ . Mu ela ..... , . ,. _" . . _,. Zona militar de I d ~ " I .
Otro, . - . _- , _1 Adolfo j iJ1lenez Ce rce e" . ¡ Zon:! milil"r d ~ ~ladrj,1 nlltl1 , /_
Mad r id 2 2 de agost o de 188'}.
-~~-- "~ -
Excmo. Sr: En vista de los cxpcd ient cs l:lIr s:ldos :í este
Mini st erio por los Capitan es gCI,cr:llcs dc los distr itos <11Il:
se citan en 1:1 relación que á coutinuaci ón Sl' pu hli c.r. ins-
tru íclos para averiguar las causas q ue produjeron la inuti-
lidad física de los reclutas qu e figur al1 1.:11 d ich .: rel aci ón, la
cual da pr incipi o con Saturnino Porras Bí lbao, y t erm ina
con José Altuna Arrieta, el REY (q , D. ,:'.), y c n su 1101\1-
bre la R,;,;,\ Regente del Reino, ha t eu ido ú b icn d isponer
SE:: sobresean y archiven los exped ien tes ti.: rc l vrv ucia , una
ve z que no procede exigir responsa bil id.id :í !'erso.1:1 ni cor-
poración alguna.
De re al orden lo digo á V . E. par a su co noc imien to r
demás efectos. Dios gu arde á V. E. much os aüos , Ma-
drid 22 de agosto de 1889.
Clll:-¡ CHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Valencia, Burgos y Pro-
vincias Vascongadas y Director general de Infantería.
Relacion que S~ cita
Distrit os Cla ses NOMBRES Cuerpos en q ue cansaro n ba ja
---- - - - - _____ .0 _- ______
Isla de Cuba.. . . , Soldado . .. .. Saturnino Porras Bilbao .. . . .......... Batallón de lngen ieros ,
Valencia ......• Otro ...... . José Bordes Salas ...... .• ........ .... Depósito de Ultram ar de V:dencia.
Bur gos . ........ ) Otro .•..... Justo González Arce ........•.... . ... Zona Militar de Miranda de Ebr o.Otro . ..... . Eusebio Garrido Barragán ........... .. Zona Militar de Logr oño.
Vascongadas . . . !Otro ... ... . Jo sé AItuna Arrieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regimiento Infanterfa de Covadon ga.
Madrid 22 de agosto de 1889. CHINCHILLA
RESERVA
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la Rw,A
Regente del Reino, en vista de lo propuesto por el Director
general de Caballería, ha tenido á bien aprobar el pase á
la escala de reserva con arreglo á la ley de 6 de agosto de
1886 (e. L. núm. 324) y real decreto de 24 de junio último
(e. L. núm. 287), sin derecho á prórroga de ed ad, de los
jefes y oficiales comprendidos en la siguiente relación, que
da principio con D. José del Barco Rendón. y termina
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con D. Valero Baigorri Arroyo, con destino á los Cuadros
eventuales de los cuerpos que en la rnisrna se expresan, y
residencia en los puntos que en ella se manifiestan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid
22 de agosto de 1889.
CHiNCHILLA
Señor Director general de Administración KlUtar.
Señores Capitanes generales de Granada, Valsno1a, Ca&-
tilla la Nueva y Castilla la Vleja~
~5 AGOl10 188<) D. O . NÚM. 1M




i Cuad ros eventu ales
:1
Puntos do nd e desean residir
Cu erpo. i á q ueClases NOMBRES de qu e proceden
son de st in ados ~ I
I! ' ! Pueblo Pro vincia
.._-
-
RegLO Reser va n .o.) . \T en iente coronel. D. Jose ,\el BH"" H"",lon . ... .. . .. . . R"l.(Lo Reser va n .? 'J ! ~ Granada .
C ap itanes . . . . . . . ) ~ ~\ ;\ nu -.:l AiIIi ~ l) " ..\ :ul g .) . .. . . • . . . J d~ 1lI nu mo 17 · · . . .. . 1 Id '''1I n úm . .... . . . . . ! ~ Valencia .
.. DJlIl i .lll de l Vul lc Vulbuc na .• .. .. Idem de Mont esa . . . . .. [,[e .1I IIU:II. 19 .. . . . . . C orral de Al rua guer. . T oledo .
\ :> TU Ill ;.i ~ Fcru .ui .lc z lJd;;.•J o . . . . . .. Id cui n ú.n. ' ) . .. . . . .. \ Ide .u n úm . 5 . . . . .. . . Cacabc los . ... .... .. Lco n. ITenie nt es ... . . . . .. Viceu t« B ·"it· , '.01 .. . . . . . . . . . . .. Ide ui de ~hllorca . . . . . I deu I1t:lI1 . 20 • • . . • • • Alcal á de Henares . . . ~\adr i d .
II .. Va loro OJ i'::; i)l'rri .\rr.,y o . . . . . ... . Idern de Almansa . . . . . 1.1 0:" n um o IJ . . . . . . . :> Salamanca .I
.--- - -
. ._-. -- . .
Mad r id 22 de agosto de 18S\I. C HINCHILLA
RETIROS
DlnECCIO N GEN EnAL DE r An AUl NEROS
Excmo. Sr . : En v is t a dc la I' ro, .ues ta de' r-t iro f..r rnu-
lada á favor d e l ca ra bin e ro Lázaro Vivas Garcia, q ue de-
seaba separ a rse .lc l se rvic io, quicn , po r tal con c epto , Iu é
ba ja en su c ue rpo ror fin de juii.. últ imo , el REY (q. D . g .),
Y en su no m b re 13 R u :\.\ Re g e n te de l Rci uo , ha te ni do ;í
bien conce der le c l ci ta do reti ro para Barcelon a; abo n índo-
sele, po r la De lcgación de 1l.ici cnda de la indicad a provincia ,
el hab er provis iona l de :!:!' 5') pese tas mensu al es , m.is 7' 50 ,
tam bién mensua les, anexas á una cru z de plata de l M érito
Militar, con carácte r vitalicio, de que se hall a en posesión,
ín terin e l Co nsejo Su premo de Guerra y Mar ina informa
ac erca del d e fini ti vo qu e le correspo nda, á c uy o efecto se
l e re mi tirá la propuesta co rr es pondie n te .
De re al o rden lo d igo á V. E. pa ra su conocimiento y
efectos consigu ientes. D ios gua rde á V. E. muchos años.
Madrid .:¡.:¡ de ag osto d e [8 89,
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo . Sr. : En vis ta de lo expu esto por el D irector
general d~ Carubineros, S. .\1. el REY (q . D. g.), Y en su
nombre la RElSA Regente del Reino , ha tenido á bi en resol-
ver que la real orden de [3 de jun io último (D . O. núme-
ro 1) 2), referente al retiro de José Amanado Agrutia,
sargento segundo de Ej ército ; cabo de mar, que fu é, del
indi cado instit u to, se entie nda re ct ificada en el se ntido de
que el haber qu e , en tal conce pto, por la mi sm a se le asig -
na, ha de abonárse le desde 1. 0 de j un io d e [887, en vez de
1 .° de j ulio de igual año que , por error, se consignó en la
mencionada soberana disposición, en razón á que su baja
en el euerpo fué por fin de ma yo del mismo año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 2. V. E. muchos años.
Madrid 2.:¡da agosto de 1889 .
CHINCHILLA
Se flor Cap itán general,de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
lina.
•••
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Excmo. Sr. : De conform idad con lo info r mado por el
C onsejo Suprcmo de C ne rra y Ma ri na, en aco rdada de JO
de juli .. ultimo, acerca de l ret iro de l ca rabinero Vicente
Vázqucz Diaz, S. ~I. el I{u ( '1. n. g.) , y en su no mbre la
IÜ l ~ " !{cgente de l l~ ei l1 () , ha t e ni d o á b ie n c o n fi r m ar . en
de lin it iva, el ha be r d e :!:;)''j(} pesetas me ns uales, qne por sus
anos de ser vlcio le corresponden , y q Ut-: , en concepto de
provis.onal, se le asig ll{l por real o rden de 20 de ¡n 'IY O
pró x i mo pasad o ( D. (J. n úm. 111), al concede rl e di ch o re-
tiro pa ra Gro ve (P ontevedr a) .
De real ordc n lo di go á V. E. para su cono cimiento y
e fect os con sig uient es. Di os g ua rde á V. E. m u chos años .
Madrid n de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor C ap it án genera l de Galicia.
Se ñor Presidente de l Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr. : De conformidad con lo i nfo r ma do por el
C o nsej o Su premo de G uerra y Mari n a, en acordada de 30
de julio úi ti mo, ace rca de l ret iro del ca ra binero Ramón
Bafarull Casán, S. M. el REY (q. D. g .), Y en s u no mbre
la RElSA Reg ente de l Rein o, ha tenid o á bien con firma r , en
defin iti va, e l ha be r de 22 ' 5 0 pesetas mensuales, q ue por sus
años de serv icio le corresponde , y que, en co ncepto de
provi sion al, se le as ig nó po r r eal ord en de 2 0 de mayo
próx imo pasado (D. O. núm. t t j ), al concederle dicho re-
t iro para Baracaldo (Vizcaya).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigu ien tes. Dios g uar de á V. E. m uch os a ños,
Madrid .:¡.:¡ de agosto de [889 ,
CH INCH ILLA
Señor Cap itán gene ra l de las Provincias Vascongadas.
Señor President e del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr .: De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mar ina, en aco rd ada de )0
de jul io último, ac erca del ret iro del carabine ro Gregorio
Pastor Atauri, S. )1. el REY (q. D. g.), y e n su nombre la
REINA Regante del Reino, h a tenido á bien confirmar, en
definitiva, el haber de :¡.:¡')O pesetas raensuales, que por .U8
años d. servicio l. corresponde, J que, en concepto de
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provisional, se le asignó por real orden de 25 de mayo pró-
ximo pasado (D. O. núm. 117), al concederle dicho retiro
para Pamplona (Navarra),
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
•. -<'>+<. ---
Excmo. s-.. De conformidad con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de )0
de julio último, acerca del retiro del carabinero Vicente
Comin Gil, S. M. el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en defini-
nitiva, el haber de 22',>0 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponde, y que, en concepto de
provisional, se le asignó por real orden de 1) de junio pró-
ximo pasado (D. O. núm. 1)2), al concederle dicho retiro
para Ronda (Málaga).
De real orden lo Jiga á V. E. para su conocimiento y
efectos corisiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2:1 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DlRECCION GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: S. 1\1. el REY ('l' D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acor-
dada de 1:1 del actual, ha tenido á bien asignar, en defi-
nitiva, al capellán segundo D. Juan de Bengoa y Sáenz,
los )0 céntimos del sueldo de 1.200 pesetas que disfruta-
ba, hallándose incluido en esta cantidad el aumento de )00
que, como recompensa de campaña, le fueron otorgadas por
real orden de 14 de julio de 1876, ó sean )0 pesetas mensua-
les, en vez de las 25 que se le señalaron, provisionalmente,
al expedirle el retiro del servicio para San Sebastián (Gui-
púzcoa), por real orden de :12 de mayo ültuuo (DIARIO
OFICIAL núm. 114), cuyo haber le será satisfecho, por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, desde el día 1.°
de junio próximo pasado, en que fué baja en activo, pre-
via deducción del menor sueldo percibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2:1 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
. rina. .
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DIRECCJOI( GENERAL DE II(FANTERfA
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 26 de septiembre del año próximo pasado, y de
conformidad con lo dispuesto en la real orden de 31 de
mayo último (e. L. núm. 2)1), ha tenido á bien mo-
dificar el señalamiento provisional que se hizo al coman..
dante graduado, capitán de Infantería D. Joaquin Bosch
Tort, al expedírsele el retiro para esa capital, por real or-
den de 18 de febrero de 1887; concediéndole, en definitiva,
el gra.do de teniente coronel y los 84 céntimos del sueldo
de capitán ó sean 2 10 pesetas al mes, más una tercera parte
de dicha cantidad, ascendente á 70 pesetas, también men-
suales, á que tiene derecho, como comprendido en los be-
neficios que determina el art. 25 de la ley de presupuestos
de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L. núm. :195), por haber
servido en Ultramar seis aiios completos; cuyas cantidades,
con arreglo á lo prevenido en la real orden de 21 de mayo
próximo pasado (C. L. núm. 210), deberán satisfacerse ú
sus Iegüimos herederos: la prirru-ra, por la Delegación de
Hacienda de Barcelona, y la segunda, por las cajas de la
Isla de Cuba, ambas desde L° de marzo de (SR7, en que
causó baja en activo, hasta el 18 de febrero de 1808, en que
falleció, con deducción del sueldo percibido durante dicho
intervalo, por la expresada Delegación de Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2:1 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
-.-
SUPERNUMERARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capellán mayor, en situación de supernumerario sin sueldo,
por un año, con residencia en esa plaza, D. José Balleste-
ros y Sevilla, en solicitud de que se le conceda la vuelta
al servicio activo, el REY ('l. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta que el ex-
presado capellán ha cumplido, en 17 del corriente, el 'plazo
por el cual pasó á la referida situación, se ha servido con-
cederle la vuelta al servicio activo que solicita, continuan-
do en la misma situación de supernumerario, sin sueldo,
con arreglo á lo dispuesto en el artfculo 4.° del real decreto
de 6 de abril de 1885 (e. L. núm. 155), modificado por real
orden de 29 de febrero del año próximo pasado (C. L. nú-
mero 91), Y á disposición del Director general del Clero
Castrense, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1889-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Catalu.ila.
• • .0
Señor Director general de AdJn.in.ista"aof.ón JIJ11ta1".
_.-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS
DIRECCIONES GENERALES
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Con antigüedad de 2 ( del aet ual , he ten ido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo pri mero de ese cuerpo, Ricardo Pascual Grás.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del in-
teresado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 24 de agosto de ,8R9.
Dahdn
Señor Coronel del regimiento de la Pr-lnceaa, núm. 4.
Con antigüedad de 2 ( del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á fa-
vor del caho primero de ese cuerpo, Arturo Navas
Mina.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del in-
teresado y demás efectos. Dios g uarde ú V. S. muchos
años. Madrid 24 de agosto de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Gerona, núm. 22.
~. -
CONTINUACIÚN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Antonio Maña Sánchez, en la instancia cur-
sada por V. S. con informe de (5 del actual, he tenido á bien
concederle la continuaci6n en activo hasta que obtenga
el destino civil que le corresponda, el cual solicitará opor-I
tunamente según lo dispuesto en el art. 8. 0 del real decreto
de ':27 de octubre de 1886 (c. L. núm. 45:). I




Señor Coronel del regtrmento Reserva de Arcos de la :
Frontera, núm. 18. i
!
1
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de I
ese cuerpo, Eduardo Jiménez Garcia, en la instancia
cursada por V. S. con informe de 12 del actual, he tenido
á bien concederle la continuación en activo hasta que ob- 1
tenga el destino civil que le corresponda, el cual sol icitará I
oportunamente según lo dispuesto en el art. 8. 0 del real de- !
creta de 27 de octubre de 1886 (c. L. núm. 45J)' !
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de agosto 1
de 1889. I
• Daban
Señor Coronel del Cuadro de reclutamiento de Badajoz, 1
nÚID.. 65. I
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Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo , Manuel
Pérez Rute, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle el reenganche por
el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde el
'4 de febrero último , sin perjuicio de renovarlo ó res-
cindirlo cada año, con arreglo al art. 4.° del real decreto de
27 de octubre de r886 (c. L. núm. 453); debiendo , por lo
que respecta al premio y pluses, atenerse á lo que , en defi-
n it iva, resuel va la Dirección General de Administración
Militar, que es la llamada :í clasificar el período en que le
corresponda ingresar seg ún sus años de servicio.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 2'1 de ago sto
dc ,R89-
Dabd11




D1RECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me compe-
ten , he tenido por conveniente disponer que el oficial ter-
cero del Cuerpo, D. José Reig y Martinez, que presta sus
servicios en la Intendencia militar de Castilla la Vieja , pase
á continuarlos, como auxiliar de la fábrica de armas de
Oviedo, en la vacante producida por ascenso de D. José
de la Peña y Galarza, que desempeñaba este cargo.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de agosto
de 1889.
J. Sallc1lÍ{
Excmo. Señor Interventor general militar.
Excmos. Señores Capitán general é Intendente de Castilla
la Vieja y Director general de Artillería.
.~
DlRECClON GENERALDELCUERPO DEESTADO MAYOR DELEJÉRCITO
Excmo. Sr.: Haciendo uso de las facultades que me es-
tán conferidas, he tenido á bien disponer que el capitán de
Estado Mayor D. Joaquin Sánchez Ocaña y Lapeira,
que se encuentra en comisión en la Capitanía General de
este distrito, ocupe en la misma, plaza de plantilla.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de agosto
de 1889'
M iglld Correa
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
. Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas he tenido por conveniente disponer que el teniente
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D. Bartolomé Sánchez y Cubas, de la sexta compañía de
la Comandancia d- Salamanca, y el de la propia clase Don
Isidro Bayón y González, de la octava de la de Avila,
cambien de destino respectivamente; debiendo tener lugar
el alta y baja en la revista de comisario del mes de septiem-
bre próximo.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 24 de agosto de 1889.
Excmo. Sr.:
El general secretario encargado del despacho,
José de Mcrtitegui
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja y Señor
Coronel Subinspector del 9.° tercio.
_._~.-
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERIA
He dispuesto qne el sargento segundo Antonio Serván
Garcia, que, procedente del ejército de Filipinas, desem-
barcó el día 9 del actual, y que ha ido á fijar su residencia
á Veger, provincia de Cadiz, sea destinado al cuerpo del
mando de V. S., con arreglo á la base 5" del art. 188 del
reglamento para el reemplazo y reservas del Ejército," de
22 de enero de 188), haciéndole saber pertenece á ese
cuerpo de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de agosto
de 1889.
Daban
Señor Coronel del regimiento de Alava, núm. 60.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
DIRECCION GENERAL DE ARTILLERíA
Circular. En vista de las consultas promovidas por
algunas secciones del cuerpo, relativas á si los pases á si-
tuación de segunda reserva y certificados de soltería han de
ser remitidos directamente á los interesados, por las seccio-
nes á que pertenezcan, al corresponderles dicha situación,
ó han de serlo á los Depósitos de reclutamiento y reserva
en que causen alta; y atendiendo á las disposiciones vigen-
tes sobre el asunto, se observará lo siguiente:
I.o Los pasel> á situación de segunda reserva y certifi-
cados de soltería, serán expedidos por las secciones activas
á que pertenezcan los interesados al corresponderles dicha
situación, y remitidos por conducto de los respectivos jefes
de zona.
2.° En las filiaciones de dichos individuos consignarán,
por nota, las secciones activas, á la vez que sus pases á si-
tuación de segunda reserva, haber remitido á los mismos
los expresados documentos, ó de no haberlo hecho de la
certificación de soltería por constar ser casados; quedando,
en consecuencia, suprimida la remisión, por separado, por
las secciones activas á los Depósitos de reclutamiento y
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reserva, de los expresados certificados de soltería, que de
otro modo resultarían duplicados.
).0 Una vez alta los individuos en dicha situación en
los Depósitos de reclutamiento y reserva, corresponde á
éstos la expedición de los certificados que pudieran nece-
sitar.
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 22 de agosto
de 1889'





DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Circular, Habiendo regresado á esta corte el Excelen-
tísimo señor inspector médico de segunda clase, secre-
tario de esta Dirección General, D. Gregorio Andrés
y Espala, he dispuesto se encargue del despacho de la Se-
cretaría; cesando el subinspector médico de primera clase
que lo desempeñaba interinamente, D. Francisco Ferrari
y Sáenz.






DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION llILITAR
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de comi-
sario de guerra de segunda clase en el ejército de la Isla de
Cuba, producida por el fallecimiento de D. Antonio del
Campo y Manzano, ocurrido el 'J7 del anterior, la cual de-
berá ser provista con arreglo á las bases que establece la ley
de 19 del corriente mes (D. O. núm. 160), lo participo á
V. E. para que, haciéndolo llegar á conocimiento de los de
dicho empleo, y oficiales primeros que sirven á sus órdenes,
se sirva cursar, antes del ro de septiembre próximo, las ins-
tancias de los que soliciten ocupar dicha vacante; advir-
tiéndole que los oficiales primeros que lo soliciten, habrán
de ser más antiguos que D. Enrique Araujo y Albo, que
sirve en aquel ejército y es el más antiguo de la clase en
el mismo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2) de agosto
de 1889.
J. Sandi{
Excmos. Señores Interventor general mil itar é Intenden-
tes de los Distritos, Señores Subintentlente Militar de
Málaga, Jefe de la Brigada de Obreros y de la Sec-
ción de Atrasos de Cuba y Director de la Academia
de Aplicación del Cuerpo.
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DIRECCIÓN GENEl'tAL DEL CUERPO DE ESTADOMAYOR DEL EJÉRCITO
Circular. Para los efectos consignados en el arto 2 . 0
transitorio de la ley de 19 de julio próximo pasado (Colec-
ción Legislativa núm. 344), los señores coroneles y tenien-
tes coroneles del cuerpo que deseen ocupar la plaza de Co-
ronel segundo Jefe de Estado Mayor de la Capitanía Gene-
ral de Filipinas, en reemplazo de D. Guillermo Iriarte y
Menéndez, que se encuentra en expectación de embarco
para aquellas Islas, lo manifestarán, con urgencia , á esta
Direcci ón, por el debido conducto.





Debiendo cesar en su publicación, desde 1,0 de septiembre próximo, los boletines y memoria-
les de las armas, cuerpos é institutos, que no revisten carácter técnico" y atendiendo el Excelentí-
simo Sr. Ministro de la Guerra á que en los cuerpos de la Guardia Civil y Carabineros pudiera
interesar á sus individuos de tropa el conocimiento de las disposiciones, así de carácter personal
como urgentes de interés general, que publique el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, se ha servido
conceder su autorización para que, desde la ci tada fecha de l. o de septiembre, se puedan servir
subscripciones al expresado DIARIO (sin Colección Legislativa); por el precio de 2'25 pesetas al tri-
mestre, solamente para las clases de tropa que, voluntariamente, quieran subscribirse; continuando
para los demás subscriptores los mismos precios que rigen actualmente, puesto que, con el que se
señala para las mencionadas clases, no se cubren los gastos que ocasiona la publicación; habién-
dolo así dispuesto, sin embargo, el Excmo. Sr. Ministro, con el exclusivo objeto de que los indi-
viduos de aquéllas, que lo deséen, puedan subscribirse al DtARIO, á pesar de sus cortos haberes.
Esta sola vez, se admitirán subscripciones por el próximo mes de septiembre, con objeto de
hacerlas, en lo sucesivo, por trimestres naturales; y su importe puede remitirse al Sr. Administra-
dor de esta publicación, en libranzas del Giro Mutuo ó de la prensa.
IMPRENTA Y LITOGRAP!A DEL DEPóSITO OH LA CURRRA
© Ministerio de Defensa




ARTILLERíA DE CAMPAÑA,-2,o REGIMIENTO DE MONTAÑA
Existiendo en este regimiento una vacante de obrero herrador de segunda clase, que debe proveerse en la forma
reglamentaria, y dotada con 1.200 pesetas anuales, sin descuento de ningún género, y con los derechos y deberes que
marca el reglamento de herradores, aprobado por real orden de 21 de noviembre de 1884, ley de retiros de 2 de julio
de 1865 y real orden de 4 de mayo de 1880, para los contratados, y que se halla de manifiesto en las dependencias del
cuerpo, se anuncia para la debida publicidad, pudiendo los aspirantes enterarse del reglamento, que estará de manifiesto
en las oficinas del detall de este regimiento, los cuales dehen reunir y justificar las cualidades siguientes:
1." Saher leer y escribir con propiedad .
.2." No exceder de 30 años de edad, si han de ingresar por primera vez en la escala.
)." Tener buena conducta, com probad a por certificados de las autoridades de los cuerpos, establecimientos ó empre-
sas particulares en que hayan servido.
4.' Tener título profes ion al exped id o por alg ún cstablccirn iento oficial ó privado, de reputación conocida, ó bi, n
haber desempeñad o la profesi ón a l frente de a lg ún taller en poblaci ón que no baje de ] .000 almas, pagando la matrícula
corrcspondicntc; y, por último, e l haber sido declarados aptos por las Juntas de lo s cuerpos montados del Ejército en
otros exámenes.
5.' Tener la robustez y huena conformación necesaria p::ra sufrir las fatigas del servicio militar.
6.' Hallarse libres del servicio militar activo, ó haber extinguido los tres años de plazo ob lig at or io en dicha si-
tuación.
Las solicitudes, escritas de puño y letra de los interesad os , deberán ser dirigidas para an tes del 1.0 de septiembre
próximo, al señor coronel del re gimiento de guarnición en Vitoria, acompañadas de los correspondientes documentos
que acrediten cuanto se previene en las cualidades 2.', ]:,4: y 6: de las ya insertas en este anuncio .
OBRAS EX VL\TA LN EL DEPOSITO DE LA CLEI~Rp.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Ieartea »-« Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
Terminada la estampación de la obra El Dibujante Militar (croquis de topografía, paisaje y
figura, por D. A. RODRIGUEZ TEJERO), que consta, además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en colores y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7
de marzo del año actual.
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~5 AGOSTO I~
Ptas. Cs.
D. O. lfÓM:. 188
Ptas. Cs.
TÁCTICAS DE lIO'A!O'EB.íA APROBAItAS POR I\EAL DECilftO DE 1) DE JULIO DE 1881
Instruccion del recluta. .. . . . .. . . . .. ... . .. . . . . . . . . .. .. .. . .. . .. , 7lS
Idem de sección y compaflia.................................. l'ilS
Idem de hatallón. ,
ldem de brigada ó regimiento.. ¡'1Sl'
Memoria general. , , . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ISO
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida. . . , 111
Reglamento provisional de tiro............................... i
IMapa mural de España y Portugal, escala, ISOO.OOO .
Idern de Italia ............•.............. } 1
Idem de Francia. : . . ... . . . . . . . . . . . . . . . Escala, I 000 000
Idem de la Turquía europea. . . . . . . . .. . . . . .
Idern de la id. asiática, escala, ~ 000 .Ul .
. IIdem de Egipto, escala, ISOO.OOO .•..•...•......•..............
iIdem de Burgos, escala, j()().OOO ...•.................. '" .....
I
ldem do España y Portugal, escala, I .ISOO.OOO 1881... .
Idem itinerario de las provincias Vasconga-
das v Navarra .
Idem íil., de id., id., id., estampado en tela ..
ldem id., de Lataluña .
Idem id., de Andalucía .
Idem id., de íd., en tela .
Idem id., de Granada....................... E I I
ldem id., de id., en lela...... sea a, ISOO.OOO
Idem id., de Exlremadul'a .
Idem id., de Valencia ,
Idem id., de Burgos .
Idem id., de Aragón ..
Idem id., de Castilla la Vieja .
Idem íd., de Galicia .
~
Idero de Castilla la NUef¡¡ (1' hljjJs)~ .
Plano de Burgos (
ldem de Badajoz , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
ldem de Zaragoza. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Escala, --
Idem de Pamplona. . lS.OOO
Idem de Maluga .
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, r;oo~ooo ..
.Atlas de la guerra de África ..
~~~~ ?d.,I~.?U~.~~~:?~~~~~~i~:~:~ :~t:~~.a:: (
Idem íd., 3.' id (1)
Idem id., 4.' íd .
ldem id., lS.' id .
Itinerario de Burgos, en un tomo .
Idero de las provincias Vascongadas, en id .




























Inst rucción del recluta á pie y á caballo _ .dem de la sección y escuadran .
Idem de regimiento , .
Idem de hrígada y division .
Bases de la instrucción .
Memoria de este Deposito, sobre orgamzacíon mihtar de Espa-
tia, tomos r, II, ¡V y VI, cada uno .
Tdem tomos V v VII, cada uuo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idern id. VIII. : .. , .
Idem id. IX .
Idem id. X ' ,.
Idem Id. XI, XII v XII!, cada uno · .. ·.
Libreta del Habifitado .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de iO de Febrero de !8711 , .
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad o
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de L° de Febrero de i8711 .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878....•..............................
Idem (le la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 <le Marzo de 1866 .
Idem de la Real y miJiLar Orden de San IIermenegildo .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto ele i87lS .
Idem relativo al pase y ascenso de los Jefes v oficiales á los
~:~;,~l~s f8671!I.l:~~.I~::. ~~.r.o.~~~~. ~~.r..~e.a.l..~~~~~. ~~.. i:~ .~~
Reglamento de reserva df\1 cuerpo de ~dr'¡dad Militar, aprobado
por rea~ orden de U de Marzo de 1870 .
ldem para la red~ccion de las ~oja5 de servicio .
Idem para el régimen de lns blbllotecas , .
Idem para el servicio de campaña , .
Idem provisional de remonta , , ., .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad o irrespon-
sahilidad, y el derecho á resarcimienlo por deterioro, etc .
Idem de hospitales militares : .
Idem para e personal del material de Ingenieros. , .
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias. .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de ilS de Junio de
1864 y 3 de Agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales de guerra .
Idem de Enjuiciamiento militar .
Revisla Miht.1r Española, tornos 1 al XVI inclusive, cada uno ..
Estados de estadística criminnl militar .
Estados para cuentas de Habilitado, uno .
Instrucción para trabajos de campo .
Idern para la preservación de cólera , _ .
g~~Uí?aPJ~~lnif~~i~~d'd~i 'r.~~~'" d~'E: 'M: 'del' 'Éi~Üó::::::
La Higiene militar en Francia y ÁJemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, lomos I y II .
Diccionario de legislacíou u.llitar, por !duñiz y Terrones .
Tratado elemental de astronom¡a, \?or Echevarria .
Guerras irregulares, por J • Chacon (dos tomos) .
Compendio teórico-practico de topografía, por el teniente coro-










































(1) Correeponden á loa tomOll ll, IlI, IV, V Y VI de la Billtorla de la Gnerr
de la Independencía ..U~ publica el Rxemo. ó1'. General D. Joaé Góll>ex d.
Art e~.: 1... ,..tid'" .. ~rven en lIlrt4' ()ep<Ia1~o.
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Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta
parlicular al Excmo. Sr. Brigadier' de E. Ií., jefe del Depósito de la
Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione el envio,
